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Dentre diversas oficinas conduzidas em Rio Maria (PA), uma delas foi LixArte, que se 
caracterizou pela transformaçãolixo em artesanato.Além da questão ambiental (destinação 
correta), a oficina LixArte buscou diminuir as diferenças sociais através da geração de ou 
complementação da renda dos participantes. O objetivo desta foi oferecer a possibilidade 
futura de retorno financeiro aos participantes que se interessarem em continuar a produzir 
aqueles artesanatos, bem como retardar o descarte de materiais recicláveis no meio ambiente. 
Ao total foram sete encontros e 26 participantes. LixArte mostrou na prática que é possível 
trabalhar de diferentes maneiras o lixo reciclável, desde um brinquedo infantil a móveis (pufs) 
e decoração (garrafas e porta retratros). Transformar algo que já foi utilizado, mesmo que seja 
apenas para decoração, é uma boa maneira de economizar e contribuir para com o meio 
ambiente. Na oficina LixArte, foram produzidas vassouras com garrafas PET, bolsas de caixa 
longa vida de leite e sobra de tecidos, garrafas de vidro enfeitadas para peça de decoração, 
confecção de porta-retratos com retalhos de tecido, papelão, sobras de fitas e botões, flores de 
fuxico, cordões e pulseiras com sobras de fitas e outros materiais, confeccionamos brinquedos 
como o bilboquê com garrafas PET, foi ensinado como reaproveitar retalhos de tecido para 
confecção de fuxico, foram feitas flores de fuxico, chinelos enfeitados com restos de fio 
encerado e fuxico, chaveirinho com retalhos de tecidos e sobras de enchimento de algodão, 
fizemos porta-treco com garrafa PET e outros objetos que após serem confeccionados, 
ficaram de posse dos próprios alunos. 
 
